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番号 概念の柱 教科書に記載されている問い 2QSに適した問い Step1 Step2
1 生命 観察 身近な生物 ー ー ー ー ○
2 生命 観察 いろいろな植物の花のつくり
花には共通するつくりがあるのだろうか。そのつくりと花の
はたらきの関係は，どのようになっているのだろうか。
ー ー ー ○
3 生命 観察 葉の表皮と内部のつくり
葉の表面や内部のつくりには，どのような特徴があるのだろ
うか。











5 生命 実験 光合成と二酸化炭素の関係
光合成は葉の細胞の中のどこで行われ，何を材料にしている
のだろうか。
ー ー ー ○
6 生命 実験 蒸散と吸水の関係
植物はどのようなしくみで吸水を行っているのだろうか。ま
た，とりこまれた水はからだのどこを通るのだろうか。
ー ー ー ○
7 生命 観察 水の通り道
植物はどのようなしくみで吸水を行っているのだろうか。ま
た，とりこまれた水はからだのどこを通るのだろうか。
ー ー ー ○




ー ー ー ○
9 粒子 実験 金属と金属でない物質のちがい
金属と金属でない物質では，どのような性質のちがいがある
のだろうか。
ー ー ー ○








白 い 粉 末 を 加 熱 す
る。
11 粒子 実験 二酸化炭素と酸素のちがい
身のまわりの気体には，どのような性質のちがいがあるのだ
ろうか。
ー ー ー 〇




























の 温 度 は 一 定 に な
る。
エ タ ノ ー ル を 熱 す
る。





















18 エネルギー 実験 半円形レンズを通りぬける光の道筋
光やガラスなどの透明な物体を通りぬけるとき，光はどのよ
うに進むか。
ー ー ー 〇
19 エネルギー 実験 凸レンズによる像のでき方
凸レンズによる像のでき方には，どのような決まりがあるの
だろうか。
ー ー ー 〇









21 エネルギー 実験 力の大きさとばねののびの関係 力の大きさは，どうすれば比べられるのだろうか。 ー ー ー ○
22 エネルギー 実験 水中の物体にはたらく上向きの力
物体が水にういたり，しずんだりするのは，どうしてだろう
か。
ー ー ー ○
23 地球 観察 火山灰にふくまれる物
火山噴出物である火山灰は，どのような物でできているのだ
ろうか。
ー ー ー ○
24 地球 観察 火成岩のつくり
マグマの冷え方と火成岩のつくりには，どのような関係があ
るのだろうか。
ー ー ー ○
25 地球 実習 地震のゆれの広がり 地震のゆれは，どのようにして伝わるのだろうか。 ー ー ー 〇
26 地球 観察 堆積岩のつくり 堆積岩の特徴から，どのようなことがわかるだろうか。 ー ー ー 〇
27 地球 観察 身近な地層で調べる大地の歴史
地層から身近な地域の大地の歴史を知るには，どのようなこ
とを調べてまとめればよいだろうか。













































29 粒子 実験 水に電流を流したときの変化 水に電流を流すと，どのような変化が起こるのだろうか。 水に電流を流すと，水はどうなるのだろうか。 水は分解される。 水に電流を流す。







鉄 と 硫 黄 を 加 熱 す
る。
31 粒子 実習 化学変化のモデル
化学変化を原子の記号で表すには，どのような決まりがある
のだろうか。
－ － － ○






























せ て く り 返 し 熱 す
る。
36 粒子 実験 化学変化による温度変化
化学変化と熱の出入りには，どのような関係があるのだろう
か。
－ － － ○
37 生命 観察 植物と動物の細胞のつくり
植物と動物の細胞のつくりの，共通する点と異なる点は，ど
のようなものだろうか。
－ － － ○
38 生命 実験 だ液によるデンプンの変化
食物は体内で，どのようなしくみによって消化・吸収されて
いくのだろうか。
－ － － 〇
39 生命 実験 刺激に対するヒトの反応
感覚器官で受けとられた刺激は，神経経路のどこを伝わり，
どのようにして反応を引き起こすのだろうか。
－ － － ○
40 生命 観察 無セキツイ動物の特徴
無セキツイ動物のからだのつくりには，どのような特徴があ
るのだろうか。
－ － － ○
41 地球 観察 校内の気象観測
学校内で気象観測をすると，どのようなことがわかるだろう
か。
－ － － ○
42 地球 実験 水蒸気が水滴に変わる条件 水蒸気が水滴に変化するのは，どのようなときだろうか。 室温を低くすると，水蒸気はどうなるのだろうか。
水 蒸 気 が 水 滴 に な
る。
室温を低くする。
43 地球 実験 空気を膨張させたときの変化
地上付近の空気が上昇し膨張するとどのような変化が生じる
のだろうか。
－ － － ○
44 地球 実習 翌日の天気の予想
翌日の天気を予想するには，どのようにすればよいだろう
か。
－ － － ○
45 エネルギー 実験 静電気の性質 静電気にはどのような性質があるのだろうか。 － － － ○












・ 直 列 回 路 を つ く
る。
・ 並 列 回 路 を つ く
る。











・ 直 列 回 路 を つ く
る。
・ 並 列 回 路 を つ く
る。
48 エネルギー 実験 電圧と電流の関係
回路に加わる電圧と流れる電流には，どのような関係がある
のだろうか。
－ － － ○
49 エネルギー 実験 電熱線の発熱量
電流による発熱量は，どのような場合に大きくなるのだろう
か。
－ － － ○
50 エネルギー 実験 コイルを流れる電流がつくる磁界
コイルのまわりの磁界のようすは，どのようになっているの
だろうか。
－ － － ○









52 エネルギー 実験 コイルと磁界による電流の発生
コイルと磁石で電流をつくり出すには，どのようにすればよ
いだろうか。


































番号 概念の柱 教科書に記載されている問い 2QSに適した問い Step1 Step2








物 質 を 水 溶 液 に す
る。







水 溶 液 に 電 流 を 流
す。




















溶 液 の 性 質 を 調 べ
る。
57 粒子 実験 イオンの移動
酸性やアルカリ性の水溶液には，それぞれ共通のイオンが存
在するのだろうか。













59 生命 観察 細胞分裂のようす
生物が成長するとき，細胞はどのように変化するのだろう
か。
－ － ー ○
60 生命 観察 花粉管がのびるようす 有性生殖は，どのように行われるのだろうか。 － － ー ○
61 生命 実習 遺伝子の組み合わせ
親の形質は，どのようにして子や孫に受けつがれるのだろう
か。
－ － ー ○









63 エネルギー 実験 斜面を下る台車の運動
運動の向きに一定の力がはたらき続けるとき，物体の速さは
どのように変化するのだろうか。
－ － ー 〇




ー － ー ○
65 エネルギー 実験 仕事と力学的エネルギーの関係 仕事と力学的エネルギーには，どのような関係があるか。 － － ー 〇





















68 地球 観察 太陽の黒点の観察 太陽の表面は，どのようになっているのだろうか。 ー － ー ○
69 地球 観察 太陽の１日の動き
地球の自転によって，太陽や星は，天球上をどのように動い
て見えるのだろうか。
－ － ー ○
70 地球 観察 星の１日の動き
地球の自転によって，太陽や星は，天球上をどのように動い
て見えるのだろうか。
－ － ー ○
71 地球 実習 地球の公転と見える星座の関係
真夜中に見られる星座は，１年を通してどのように変化する
だろうか。
－ － ー 〇
72 地球 実習 季節による昼と夜の長さの変化 季節の変化は，なぜ起こるのだろうか。 － － ー 〇
73 地球 観察 月の形と見える位置 月が満ち欠けをくり返すのはなぜだろうか。 － － ー ○
74 生命 調査 身近な自然環境の調査
自然環境は生物とどのようにかかわっているのだろうか。身
近な自然環境を調査してみよう。
－ － ー ○
75 生命 実習 自然環境の保全と科学技術の利用
持続可能な社会を目指して，身近ではどのようなとり組が行
われているのだろうか。
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The primarily aim of this research was to examine the suitability of the 2QS for all observations and experiments in 
science textbooks of lower secondary school ?published by “X” Publishing Company? and to show concretely how to apply it. 
The secondary aim of this research was to examine the knowledge of Yamada et al. ?2015? and clarify whether the 
application of the 2QS or the 4QS is suitable.
In order to achieve these objectives, we set criteria for suitability of the 2QS and examined all observations and 
experiments in science textbooks of lower secondary school.
As a result, all observations and experiments in science textbooks of lower secondary school were integrated into three 
categories “the 2QS suitable experiment”, “the 4QS suitable experiment” and “no hypothesis”.  The knowledge obtained in 
this study is expected to contribute to designing science classes to formulate hypotheses by finding the causal relation from 
natural phenomenon while working the viewpoint and thinking of science.
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